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― 財務情報の公開状況に着目して ― 
 
 

































































































































1 北京大学 教育部 × 31 北京工業大学 北京市 ○ 
2 中国人民大学 教育部 × 32 北方工業大学 北京市 × 
3 清華大学 教育部 × 33 首都医学大学 北京市 × 
4 北京交通大学 教育部 × 34 首都師範大学 北京市 ○ 
5 北京科技大学 教育部 ○ 35 首都経済貿易大学 北京市 × 
6 中国石油大学（北京） 教育部 ○ 36 中国メディア大学 教育部 × 
7 中国鉱業大学（北京） 教育部 × 37 国際関係学院 教育部 ○ 
8 中国地質大学（北京） 教育部 × 38 中央美術学院 教育部 ○ 
9 北京郵電大学 教育部 × 39 中央芝居学院 教育部 ○ 
10 華北電力大学 教育部 ○ 40 中央音楽学院 教育部 × 
11 北京化工大学 教育部 ○ 41 北京電子科技学院 中央官房 × 
12 中国農業大学 教育部 × 42 外交学院 外交部 × 
13 北京林業大学 教育部 ○ 43 中国労働関係学院 全国総工会 × 
14 北京中医薬大学 教育部 × 44 中国青年政治学院 共青団中央 × 
15 北京師範大学 教育部 × 45 中華女子学院 婦人連合会 × 
16 北京外国語大学 教育部 ○ 46 北京建築工程学院 北京市 × 
17 北京言語大学 教育部 × 47 北京服装学院 北京市 × 
18 対外経済貿易大学 教育部 × 48 北京印刷学院 北京市 × 
19 中央財経大学 教育部 × 49 北京石油化工学院 北京市 × 
20 中国政法大学 教育部 ○ 50 首鋼工学院 北京市 × 
21 中央民族大学 国家民委 × 51 北京農学院 北京市 × 
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22 中国人民公安大学 公安部 ○ 52 首都体育学院 北京市 × 
23 北京調和医学院 衛生部 ○ 53 北京第二外国語学院 北京市 × 
24 北京体育大学 国家体育総局 × 54 北京物質学院 北京市 × 
25 北京理工大学 国防科工委 × 55 中国音楽学院 北京市 ○ 
26 北京航空航天大学 国防科工委 × 56 北京舞踏学院 北京市 × 
27 北京情報科技大学 北京市 × 57 中国劇曲学院 北京市 × 
28 北京工商大学 北京市 ○ 58 北京映画学院 北京市 ○ 
29 北京連合大学 北京市 × 59 北京都市学院 北京市 △ 
30 北京警察学院 北京市公安局 × 
 
表1-2 上海市本科大学の情報公開ポータルサイトの設置状況 
                   （2012年10月31日時点）  








1 復旦大学 教育部 ○ 17 上海税関学院 税関総署 ○ 
2 同済大学 教育部 ○ 18 華東政法大学 上海市 △ 
3 上海交通大学 教育部 ○ 19 上海体育学院 上海市 ○ 
4 華東理工大学 教育部 ○ 20 上海音楽学院 上海市 ○ 
5 上海理工大学 上海市 ○ 21 上海演劇学院 上海市 △ 
6 上海海事大学 上海市 ○ 22 上海大学 上海市 ○ 
7 東華大学 教育部 △ 23 上海工事技術大学 上海市 △ 
8 上海電力学院 上海市 △ 24 上海立信会計学院 上海市 × 
9 上海応用技術学院 上海市 ○ 25 上海電機学院 上海市 × 
10 上海海洋大学 上海市 △ 26 上海金融学院 上海市 ○ 
11 上海中医薬大学 上海市 × 27 上海杉达学院 上海市 ○ 
12 華東師範大学 教育部 ○ 28 上海政法学院 上海市 ○ 
13 上海師範大学 上海市 ○ 29 上海第二工業大学 上海市 ○ 
14 上海外国語大学 教育部 ○ 30 上海商学院 上海市 × 
15 上海財経大学 教育部 ○ 31 上海建橋学院 上海市 △ 




















 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 
1．固定資産 25.71 22.33 19.24 17 13.63
2．財務収支状況   
 本年末総収入 18.35 18.59 13.36 12 12.88
 本年末総支出 20.25 22.05 15.54 13 9.00
3．資産状況   
 本年末資産 52.46 43.76 43.49 40 36.39
 本年末負債 6.34 5.29 4.58 2 1.85



















表 3-1 華東師範大学 2005 年、2006 年、2011 年収入明細表 
単位：万元 
 2011 年 割合(%) 2006 年 割合(%) 2005 年 割合(%) 
1.教育経費補助収入 132,991 50.64 40,406 35.1 35,886 35.71
2.科研経費補助収入 27,879 10.62 12,361 10.76 5,412 5.39
3.その他補助収入 37,469 14.27 1,017 0.88 873 0.07
4.上級機関補助収入 57 0.02 48 0.04 18 0.02
5.基本建設費補助収入 600 0.23 553 0.48 753 0.75
6.教育事業収入 42,559 16.21 35,898 31.24 32,937 32.78
7.科研事業収入 9,715 3.70 6,731 5.86 10,911 10.85
8.附属機関上納金 2,512 0.95 2,706 2.36 3,542 3.52
9.その他収入 8,830 3.36 15,179 13.21 10,160 10.11
総収入 262,612 100.00 114,899 100.00 100,492 100.00
 
 
表 3-2 華東師範大学 2005 年、2006 年、2011 年支出明細表 
単位：万元 
 2011 年 割合(%) 2006 年 割合(%) 2005 年 割合(%) 
一、予算内対所属機関支出 2,140 0.90 806 0.75 653 0.65
二、事業支出 235,791 98.85 91,979 85.57 89,378 88.46
教学支出 161,129 67.55 53,771 50.02 51,163 50.64
科研支出 27,217 11.41 13,638 12.69 12,964 12.83
業務補助支出 4,574 1.92 4,339 4.03 5,207 5.15
行政管理支出 19,958 8.37 7,296 6.79 7,198 7.12
庶務支出 7,311 3.06 4,661 4.34 4,328 4.28
学生事務支出 7,528 3.15 5,180 4.82 5.475 5.42
退職者保障支出 7,248 3.04 2,106 1.96 2,081 2.07
その他支出 826 0.35 988 0.92 962 0.95
三、経営支出 0 0.00 14 0.01 13 0.01
四、対附属機関補助支出 0 0.00 560 0.52 1,255 1.24
五、自己調達基本建設費支出 0 0.00 13,583 12.64 8,981 8.89
六、基本建設支出 600 0.25 553 0.51 753 0.75





















































収入 金額（万元） 割合 (%) 支出 金額（万元） 
割合
（％）
1. 教育経費補助収入 43,749 32.5 1．給料・各種手当 23,542 17.4
2. 基本建設費補助収入 8,400 6.2 2．商品とサービス費 50,940 37.6




4. その他補助収入 7,107 5.3 4．基本建設費 7,312 5.4
5. 教育事業収入 21,000 15.6 5．その他資本的支出 24,592 18.2
6. 科研事業収入 22,750 16.9 6．債務・利息 1,361 1.0
7. その他収入 6,444 4.8 7．経営支出 1,072 0.8








































































黄  海玉（一般財団法人短期大学基準協会 研究員 
／筑波大学大学院人間総合科学研究科教育基礎学専攻 後期3年） 
 





























  http://www.fudan.edu.cn/new_genview/2003.htm, 
  http://www.fudan.edu.cn/new_genview/2002.htm, 
  http://www.fudan.edu.cn/new_genview/2001.htm(最終アクセス2012年10月31日) 
11 華東師範大学の下記ウェブサイトより情報を入手した。
http://xxgk.ecnu.edu.cn/s/3/t/19/14/e5/info5349.htm(最終アクセス2012年10月31日) 
12 元資料は文章形式であったが、ここでは表として変換した。 
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